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AACE  : American Assosiation of Clinical Endocrinology 
ACEIs   : Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors 
ADA   : American Diabetes Assosiation 
AG  : α-glukosidase inhibitor 
ALT  : Alanine Transferase 
AST   : Aspartate Aminotransferase 
CHD  : Coronary Heart Disease 
DM   : Diabetes Mellitus 
DMTI   : Diabetes Melitus Tergantung Insulin 
DMTTI  : Diabetes Tidak Tergantung Insulin 
GAD  : Glutamic Acid Decarboxylase 
GD  : Glukosa Darah 
GDM   : Gestasional Diabetes Mellitus 
GDP   : Glukosa Darah Puasa 
GDPP   : Glukosa Darah Post Prandial 
GDPT  : Glukosa Darah Puasa Terganggu 
GI  : Gastro Intestinal 
HbA1C   : Hemoglobin A1C 
HDL   : High Density Lipoprotein 
ICCA  : Islet Cell Cytoplasmic Antibodies 
ICSA   : Islet Cell Surface Antibodies 
IDDM   : Insulin Dependent Diabetes Mellitus 
ISK    : Infeksi Saluran Kemih 
ISPA   : Infeksi Saluran Pernapasan Atas 
KAD   : Ketoasidosis diabetik 
LDL    : Low Density Lipoprotein 
NIDDM   : Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus 
OHO   : Obat Hipoglikemik Oral 
PERKENI   : Perkumpulan Endokrinologi Indonesia 
PPG   : Post Prandial Glucosa 
PPAR-γ   : Proliferator Activator Receptor-γ 
RSUD    : Rumah Sakit Umum Daerah 
SU   : Sulfonilurea 
TGM   : Terapi Gizi Medis 
TGT   : Toleransi Glukosa Terganggu 
TTGO    : Tes Toleransi Glukosa Oral 
TZD   : Thiazolidindion 







Diabetes mellitus merupakan penyakit kronik yang tidak menyebabkan 
kematian secara langsung, tetapi berakibat fatal bila pengelolaannya tidak tepat. 
Penatalaksanaan diabetes mellitus dengan terapi obat dapat menimbulkan masalah – 
masalah terkait obat yang dialami oleh penderita, seperti obat bukan drug of choice, 
obat dikontraindikasikan dan obat salah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
penggunaan obat antidiabetik dan mengevaluasi penggunaan obat antidiabetik dilihat 
dari parameter tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien dan tepat dosis pada pasien 
diabetes mellitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD Dr. R. Soedjati Soemadiardjo 
Purwodadi Kabupaten Grobogan tahun 2009.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dan pengumpulan data 
secara retrospektif.  Pengambilan sampel dengan metode cluster random sampling 
dan diambil berdasarkan kriteria : rekam medik berisikan nomor rekam medik, 
identitas pasien, diagnosa, pemeriksaan laboratorium mengenai kadar gula darah dan 
pengobatan pasien. Karakteristik pasien, diagnosis, data penggunaan obat dicatat dan 
dihitung persentasenya. Data hasil persentase dianalisis secara deskriptif kemudian 
dievaluasi tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien dan tepat dosis berdasarkan 
PERKENI 2006. 
 Hasil penelitian menunjukkan antidiabetik yang paling banyak digunakan 
antidiabetik oral golongan sulfonilurea (96,08%) yaitu glibenklamid sebanyak 60 
pasien (58,82%). Penggunaan antiabetik 100% memenuhi parameter tepat indikasi, 
81,37% tepat obat, 86,27%  tepat pasien, 90,20% tepat dosis. 
 
Kata kunci : diabetes mellitus tipe 2, antidiabetik, RSUD Dr. R. Soedjati  
Soemadiardjo  Purwodadi Kabupaten Grobogan 
